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titulus: szent József  
é p í t é s t ö r t é n e t
épült az 1760-as évek második felében és az 1770-es évek elején
építtetője Bogyay Ignác.
a  f r e s k ó  M e g r e n d e l ő J e :  Bogyay Ignác 
a  f e s t ő  n e V e ,  a  k I f e s t é s  I d e J e :  
ismeretlen, 1770-es évek
a freskóegyüttes keletkezéstörténete
nem ismert.
J e l l e M z ő k ,  á l l a p o t
H o r d o z ó f e l ü l e t
a: szegmensíves záródású szentélyfal negyedgömb-boltozattal
t e c H n I k a ,  á l l a p o t,  r e s tau r á l á s o k
a falképfestészeti dekoráció freskótechnikával készült. surlófényben
jól érzékelhetők a látszatarchitektúra pauzálásának bekarcolt vonalai.
a freskó restaurálásairól dokumentáció nem ismert. az 1940-es évek
elején szakszerűen állították helyre az akkor nagyon rossz állapotban
lévő falképet.1 a képfelület ma – a kisebb kopásokat, repedéseket le -
s zámítva – nagyon jó állapotban van. az oltárasztal mögötti felület
nagyjából egy méter magasságig a szentélyzáródás teljes ívében erő -
sebben rongált. 
l e í r á s
a z  é p í t é s z e t I  t é r
egyhajós templom, hajójánál keskenyebb, trapéz, majd szegmens íves
záródású szentéllyel. a hajó déli oldalán a két félköríves ablakot hege -
dűablakokból alakították ki. a kórus déli oldalán a hajó ablakainál
kisebb, félköríves záródású ablak található. a kórus északi oldalán
bejárat nyílik a sekrestyéből. a hajó két boltszakaszát csehsüveg-
boltozat fedi, az első boltszakaszban két pilléren, három szegmensív
felett orgonakarzat áll. a kórus csehboltozatos, a szentély szegmens -
íves záródását negyedgömb-boltozat fedi.
l á t s z ata rc H I t e k t ú r a ,  d í s z í t ő f e s t é s,  k e r e t e k
a festett, táblákkal, párkánnyal tagolt hátfal „síkjából” lép ki az imitált
oltárépítmény, amelynek látványát a főoltárkép két oldalán elhe -
lyezkedő két-két kompozit fejezetes, részben kannelúrázott, részben
egyenes törzsű márványoszlop uralja. az oszlopok egy-egy nyújtott
posztamensen állnak, sarkaikon volutára applikált „stukkó” angyal -
fejek, az oszlopközök előtt „aranyozott” volutájú konzolokon szob -
rokat utánzó grisaille alakok láthatók. a freskótechnikával festett
fő oltárkép stukkót imitáló, profilozott, „aranyozott” keretét akan -
tuszinda-rátétek és rocaille-ok élénkítik. az oszlopok mindkét oldalon
fogrovatos párkányt tartanak. az oszlopok „mögött” mindkét ol da -
lon két-két puttó emeli a nagyméretű, nehéz, zöld drapériát. az oltár -
kép felett, a szeszélyes kontúrvonalú oromzat előtt és az oszlopok
párkányának csonka oromzatain összetartozó, imitált „stukkó” an -
gyal szobor-csoport kapott helyet. az oromzati medalionon egy
félmeztelen angyal feje felett kis kupolát tart, amelyről lepel omlik le
(innen indul a két-két puttó által tartott zöld színű drapéria). a kupo -
lából kibomló lepel a díszes tagozatokkal és az angyal teste körül futó
aranyszínű, csillagos koronával egy baldachinos oltár képét vizio nálja.
(a festett oltár architektúrája hasonlít a pozsonyi szent Már ton-dóm
egykori épített főoltára nyomán elterjedt oltártípusra.) a festett fél -
kupola-boltozatot korongsoros, szalagkeretes bordák boltcikke-
lyekre tagolják. ezeket egymásba hurkolódó, kettős szalag fonat
díszíti, amelynek kör alakú mezőiben „aranyozott” rozetták sora lát -
ható. a perspektivikus hatás következtében a profilozott kerettel
lehatárolt fél opeionban a rozetta takarásban látszik.
a  k é p M e z ő  l e í r á s a
a f e s t e t t  f ő o lt á r - a r c H I t e k t ú r a
a félköríves záródású főoltárkép a Menekülés egyiptomba témát
(Mt 2. 13–23.) ábrázolja.2 a sziklán pihenő Mária jobbján az idős
szent József  tartja karjaiban a kis Jézust. Mögöttük szamár legel.
a háttérben fák magasodnak, legelöl egy pálmafa áll,3 jobbra a tá -
volban, a lombok mögött hegyvidéki tájra és várromra nyílik kilá tás.
a kép jobb felső mezőjében két kerub száll alá az égből. egyikük
imára tett kézzel tekint lefelé, a másik Józsefhez szól, szavait jobb ke -
zének mozdulata kíséri. Mindkét szent szülő a beszélő angyalra figyel. 
a kép két oldalán álló szoboralakok a jelenet felé fordulnak:
balra szent anna, aki jobb kezében könyvet fog, jobbra Joachim,
aki baljával a kép felé mutat, jobb kezében pedig pálcát, tálat, azon
az áldozati galambot tartja. 
az oromzat középpontjában, sugárglóriába foglalt három-
szögben a szentlélek száll galamb alakjában. a glóriát felhők, an gyal -
fejek és gyermekangyalok „stukkó” imitációi veszik körül, és az
angyal is efölé emeli a baldachinkoronát. az epifániának a csonka
oromzatokon térdelő, puttóktól kísért nagy angyalok hódolnak.
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1      „zalahaláp templomában közel másfél évszázados freskó került megóvási munkálatok
alá. a szentélyben levő freskóra a legöregebb halápiak is úgy emlékeznek, mint kivehe- 
tetlen, lekopott, tönkrement festményre. több kísérlet történt ugyan arra, hogy a fal 
festményt megmentsék, de az avatatlan kezek munkája csak újabb károkat jelentett.
Most szakember dolgozik a festmény helyreállításán, amely a piszok és vakolatréteg alól
a régi szépségében tűnik elő. (…) sajnos, az értékes falfestmény fölött a templomtető
nyílt, a gyakori esőzés a nagy áldozattal újjáéledt képet teljesen tönkreteheti. a hívek
azonban remélik, hogy sürgős segítségben részesülnek, mert ők már elmentek az áldozat 
készség legvégső határáig.” Ismeretlen szerző: Meg kell menteni zalahaláp templomának
értékes freskóját. Zalai Magyar Élet, 1942. július 28. (3. évfolyam, 168. szám), 4.;
„a zala halápi plébániatemplom nemrég feltárt szép freskóit egy győri nagyprépost
készítette (…).” Bogyay tamás: a Balatonvidék műemlékei. Magyar Építőművészet 43.
(1944) 196–198, 198. 
2     az ikonográfiájáról: LCI 2. köt. 43–50. 
3    utalás az apokrifekben leírt pálmafacsodára (psMt 20. 1.). a kora újkori ábrázolásokon
általában angyal vagy maga a fa kínálja Józsefnek a gyümölcsöket: LCI 2. köt. 45.
(például Baldassare peruzzi freskója a római sant’onofrio al gianicolo főoltárán).
a zalahalápi oltárkép kompozíciójának közvetlen előképét nem találtam meg.
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